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D«F*NSOR D« LOS ÍH TERES?. 8 DE ESPA1U EN MARRUECOS A?.'0 X—LARACHE MARTES 9 de Septiembre de 1930 — Núm. 2943 APARTADO DE CORREOS NUM. 41 
£ a inauguración de ta Aduana de A rcita DE LA ASOCIACION DE CARIDAD SENSIBLE ACCIDENTE 
et interesante discurso det De-: U n a g r a n l ies- U n t ino de D. M a -
tegado de Hac ienda s e ñ o r \ ta a b e n e í i c i o n u d ñ r e n a s m t r e 
Oatverde de t a C a s a det ^ m a d u r a s Qra-
| n i ñ o 
oes 
€t iestiuat de tos t x p l o r a d o r e s 
ü e t a r a c h e 
Los feSlivaí^s oraanizados por el díoillando brillantemente por la ave 
Comité Local de los Exploradores nida Reina Victoria, calle Alfonso 
de España para la creación de la X I I I y la Alcazaba hasta el palacio 
i tropa de Larache, ha constituido de la zona donde dejaron deposita-
En la mañana del sábado ocu- un señalado éxito que ha servido da la bandera, siendo presenciado 
Ln festival hermoso y verdade- ITjó ^ sensible accidente en el do también para hacer brotar lasos da el desfile por numeroso público que 
A las dos de la tarde se dio una 
Hov damos a la publicidad el i n ~ tipática o mejor dicho, la parte me 
tere^ante discurso pronunciado por nos simpática de la labor adminis 
..j señor deleeado de Hacienda don trativa a desarrollar. Pero hay que ramonte caritativo es el que orga-'miqilio de nuestro estimado amigo unión y afectos entregas juventu- elogió a los exploradores. 
Luciano Valverde en 'e l acto de tener en cuenta que ello -es necesa- niza ^ Asociación d-̂  Caridad pa- {jon Manuel Arenas, interventor del des españolas, musulmanas e is- A la una de la tarde la banda de 
inauguración de la Aduana de Ar - rio si se ha de llevar a cabo la obra trocinaflo por S. A. R, la Serení- Banco Español do Crédito, que pu- raelUas de la ciudad d-el Lucus y los exploradores judíos díó un no-
cjla el pasado sábado. encomendada a España y sí el fisco sima señora duquesa de Guisa a be so en peligro la vida de uno de sus de Tánger. table concierto en la terraza del 
es el que quita un poco a cada uno neficío de la altruista" institución hijos, el más pequeño que apenas A la brillantez alcanzada por la cafó la Vinícola siendo muy aplau-
Señoras y señores. ^ beneficio de la colectividad, es Casa del Niño en la que reciben ali cuenta dos años de edad. verbena del sábado y domingo y el f,ida Por el público que allí se ha-
El Exorno, señor Alto Comisario también el que da todo lo necesa- mentos y ropas los hijos de las fa- El chico sin que nadie lo advir 0.ran partjtfo de fútbol celebrado,"*'3 congregado. 
se ha dignado conferirme el hon- rio para que la labor a desarrollar miias humildes españolas que resi- íiera)? entró en el cuarto de baño han contribuido con un interés dij 
roso encargo de representarle en es pu«da tener efectividad, cosa que o-v> én nuestra población. donde tuvo la desgracia de tropezar n¿ d.e eloaio y de agradecímento, coimdá etraordinaría a los explora 
te acto, encargándome que os sa-*e otra manera, seria 'imposible, Esta fiesta que consistirá en una y caer sobre un recipiente que con- primeramente el jefe del Gobierno doros táhigermós en la Alameda do 
lúdase en su nombre y os exprese P0I,que estas obras y los servicios gran verbena durante las noches tenia agua muy caliente, produ - general Berenguer el subsecretario 105 Exploradores, nombre este que 
el sentimiento que le produce no « inherentes necesitan de ca- del próximo sábado y domingo se c¡éndose extensas quemaduras ' en de Guerra el Alto Comisario ge- h8mPs ^lici tado de la Junta de 
poderlo hacer personalmente por im P^les y estos hay que obtenerlos celebrará en la terraza y salón del el ^ n t r e , las piernas y las manos, neral Gómez Jordana que puso a ^ ' ^ o s Locales para este pinto-
pedirselo atenciones urgentes de su Por Ios medios contributivos o me- Cinema X que será convenientemen de caracter grave. disposición del Comité los -elemen- resco Paraje donde ha estado ins-
,elevado cargo. dianfe empréstitos soportando co- te preparado. Celebrada consulta por los mé- tos necesarios para el transporte de talado el campamento de estas pe-
Para mi es un honor y una satis- mo consiguiente, en tal caso las Mañana se repartirán profusa - (,icos que le asiste y corsultadó por los expioradores tangerinos S.A.R. £íueñas troPas l l o r a d o r a s de la 
facción no solo ostentar esta repre car^s ^ dichos empréstitos su- mvmjte los programas de esta ver- (.^égrafo e] doctor don José del la Srma Sra. duquesa de Guisa, el ciudad del Estatuto. 
sentación sino ser quien inaugure Ponen- bena que ha de verse animadísima Buey, abuelo del pequeño enf-er- ¿ ¿ ¿ g ' Sr general don Federico En el campamento nuestro^ compa 
un edificio como éste qGe quizás no Por eso es necesario que todos ante la presencia de numerosa y dis mito,' se acordó hacerle la trasfu- CahallerJ el Hmo. Sr. cónsul de Es ñero el notabl9 fotógrafo Antonio 
pueda considerarse como una obra sin distinción de ningún género lo distinguidas familias de Ceuta Te . , , _ l-.< ' , £ * . m Q 9 v^ r ro r Gavilán hizo varias fotografías de 
. o 5 x » sión de sangre. pana don Eduardo vazquez r t u e i , . ^ 
grande, pero que es una más de las nusmo los elementos oficíalos que tuán, Tánger, Ard ía , Alcázar y La ^ pür la mañana aunqu.e no a ^ Comisión cuanto ^ exploradores españoles y judipg 
hechas en Arcila en los últimos ;elementos particulares, pres- rache. ^ ^ la citada dp - . ^ ^ la del campamento y de los jefes íns-
tíempos, como consecuencia del des ^ su ayuda y hagan los esfuerzos En esta fiesta no se celebrará ración el enferm0 eXperimentó ilurninación de la verbena como pa í^ctoJres con ^ ^cretario de Em-
arrollo del plan de mejoras que pa 5" saerfiejos que sean, necesarios, tómbola rifándose durante las dos alo.una mejoria ra el campamento de los explora- ba-'ada señor Castaños como presi-
rn esta ciudad a igual que para to- para llegar a conseguir el mejora- noches de verbena un cordero, un * ^ ^ ^"as lamentamos este dores a' donde envió a varios poli- den{e de los E^oradores españo-
• i :'stablocido a su pequeño hijo. 
EN EL PALACIO DE GUISA 
das las de la zona viene realizando miento y el máximo desarrollo de borriquillo, una ternerita y varios d^graciado accidente y el enorme das y un carro de agua potable pa Ies de T á n ^ r , con el Gomité Local 
la Alta Cormsaría, si no con las p r i j a zona en todos sus órdenes, con- Peones estando a cargo la venta disgusto sufri(j0 p0r los padres, a ra el consumo de los muchachos, de Larache ^ los representantes de 
Sa.s y premuras que todos quisié- tríhuyendo con los medios que es- dé papeletas de bellísimas señori- ^ ^ ^ ^ pronto al ^ ^ ^ públicas don Joa. la Prensa. 
ramos, por lo menos con el deseo tép a su alcance. tas vistiendo bonitos y originales 1:,ptrtbWido a su neauefl0 hiio ¿ l in Blasco aup d¡ó orden ünra qile E1 realizado por la tarde 
de acometerlas y con el de ver rea- Y después de esto voy a terminar trajes. 
lizado el programa general de cons porque no quiero cansaros, felici El precio de entrada a la verbena • 
truccíón de obras que la zona eje- (ando al arquitecto director de la será ol de una peseta para señora : 
obra que ha sa"bido aunar de mane- o cahalloro y se reserva el derecho 
Ti-ene una significación y un a l - ra tan perfecta, el programa de las de admisión, la comisión organi-l 
canee considerable la inauguración necesidades de. los servicios con el dadora del festival, 
do cada obra nueva, por modestá artS¡ ya que el edificio dentro de La serenísima señora duquesa de 
que sea, y lo tiene porque es una ¡ri sencillez y su indudable utilidad que patrocina esta carita! iva 
idea realizada, porque es un deseo puede calificarse de realmente ar- Y hermosa fiesta de caridad ha en-
cumplido y porque acredita además ístíco, felicitando al contratista de viado invitaciones a los olemonfos 
que el esfuerzo que el heroísmo la obra que tan perfectamente tam oficiaos y parteulares de las ciuda 
que^derrochó «1 elemento mili tar bíén ha e}ecutado los planes del se- des del Protectorado, por lo que la 
para poder llegar a la paz que dis- ñor Larrucea y felicitando al per- verbena del próximo sábado y do-
frutamos, no han sido vanos y que sonal de la Aduana que pasa de las mingo alcanzarán una brillantez inu 
la nwitín civi l recogiendo sus sacri ftícomodidades que ha tenido que eH&da 
ficios, va smiituyendo las a l a m - soportar para llevar a cabo sus s - Mañana nos ocuparemos con mas c,1Pción díl los martes ^ los ^ 
quin Blasco que dió orden para que 
j. - i ̂  i • Por I05 exploradores tangerinos al la fuente situada en las cercanías f .t? l u u ^ c m i u s ) ai 
, , t ^ dirigirse al campo de fútbol fué d^l campamento diera agua duran ^ IUO 
te todo "el día para el aseo y con- tembi6n h ^ ^ o siendo pre-
rerción de la comida de los expío- •SOTlciado Por ""m^osisimo público. 
Iradoros al coronel del regimeinto ^ ComÍté Local de ^ 
de San'Fernando don Manuel Ló- ,dores P*ede ^ ^ f e c h o del 
^ i r^n Iriunfo alcanzado en sus festivales 
\noch- recresnron de Ceuta v Te ppz Gómez, y al comandante ma- • 1 
Anpcne regresaron n( .y i , . ' . . . rnn P-̂ ra la creación de la tropa de La-
n,™ lo. Smu*. Sri,-. duques de yo* -leí e.tede regento d , „ t"» ,;iche. EI cal,iflüso recibjmient u,8 
"•"«• fe? « 7 7 31 1 „, en b* tributado nuestra p o b i a c j a 
en la Alta Comisaria galanamente Cuerpo de ng moros al ten.en e ^ ^ „ ,„ Bn 
invilNiitM nnr los Excmos señores coronel d-e Artillería don Juan Jo- , " i.nitados por ios excmos. senure? ^ , . tusiasta acogida que ha hecho a la 
sé ünceta que cedió galantemente O H UCVXIU « ia 
j£a r e c e p c i ó n de 
h o y 
condes de Jordana. 
fútbol idea de crear en Larache los ex-
-y reconozco públicamente bravias por hilos laográficos y te* vicios 
léfonieos, por d-efensas de las ca- que lo ha hecho a perfección—a organiza la Asociación de C 
Treteras y los barracones, la clásica una mejor situación para la rea- Rara la Casa del Niño, 
rhapa de Einq, por sólidas cons- lizacíón del mismo y por lo que — 
Hoy martes en el palacio de Guisa *1 magrUfico campo de ^ ^ ^ 
so celebrará la acostumbrada re- Para que en ó se ceelbrara .1 par ^ ^ ^ 
tido a beneficio de los explorado- , . . , . v * 
, , , entusiasta labor hasta que en bre— 
¡4pmfl dnmiAsa rio res y facilito erementos para la con. , , , 
extensión de este gran festival que ^ ^ - .^nia . bra. duquesa de > 1 1 ve los exploradores de Larache uní 
r í n k i rprihn i aiic Hi<;fin£rniriT<; nmi= focción de la comida, y en una pa- j , . , 
id uuisa recine a sus disunguiüas amis formados e instruidos celebren otro 
labra a cuantas entidades oficiales 
ran festival en el que reciban la 
S. A. R. la 
•idí 
particulares, sociedades y cen 
tros, que en unión de sali-entes 
personalidades y distinguidas fami 
las de Tetuán, Tánger, Alcázar y 
Larache enviaron valiosos regalos 
tmoiones edificadas sobre los d - -espero que ello sea incentivo para QCtO de flOU ^ ^ b o d a de dOtl 
tta^Uos de esa paz, tan legítima- que en lo sucesivo se esfuerce aún ¿ / ^rnnP^Fm Uí inC n¿>nn*nri 
^ alcanzada. ^Asi sucede con mas en el cumplimiento de su de- et C ^ ^ W O ^ O JSaQC DenaSUCl 
m odificio que hoy se inaugura, pür ser cste perfpctamente cÓm tendrli ^ T en la « tec ión -En la tarde de hoy, tendrá l u g -
• • non obra más que añadir a las patible C0ll ja inayur deferencia y ^ Semáforo a las once y mvdia en el salón del Cinema X una gran 
•ac todos los órdenes qus se reali- consideración que ha de guardarse de Ia mañana, la imposición ue una fiesta que la hellisima señorita Es- ^1 *1"0fc'̂  u" " - « - r » di8pe^»pk> el pueblo ds Larache. 
os \ im idea llegada a feliz tér- ai contribuvente^ oue aoui ha de medalla v el reparto de algunos pre ther Benasuly, cía a sus distinguí- v10 un afectuoso telegrama al pre- E1 Com¡té Lora hace también ^ 
tninn ¿ o - i — • * A toninmuenie que aquí na ae i t i . ! ' , , , , , ,• sidente del Comité Local excusando . . . ^ , , ^ • • x 
«uno, t i mejoramiento de un ser venir a reaii2ar S11S operaciones v mios en metálico que la Junta Cen das amistades, con -el grato motivo ; . { • • h,,eo su agradecimiento a la prensa 
vicio y es sobre lodo, la demostra saludando con el mayor afecto'al tral d^ Salvamente de Náufragos dé contraer mañana matrimonio ^u asistenc,a > Ja de la Excma.^ se- jocal y regionai que con tanto afe(J 
de qus queremos y 
El ilustre conde de Jordana en-
bandera. 
El Comité tangerino de los expío 
radores judíos ha enviado un afeo 
tuoso telegrama al presidente del 
Comité Local agradeciendo las aten 
ciones y el recibimiento que les ha 
Wn^ir, de que vamos cumpliendo iyflíguo admi 
^ todas sus partes, la labor c iv i l j - nombre de S. 
tadora y de mejoramiento que nos a ]¡ 
torresponde realizar en el Protec- hen 
noar condesa de Jordana. al her- „ , • . - .. 
sabemos (reneral Caballero a ouien dp miiv ha concedido a algunos señores que. mn nuestro estimado amigo el jo - !^ > entusiasmo han contribuido es 
4 u c muy moso fes[iva] |os exploradores ^ ^ ^ i ^ ^ ^ , i . n 
VÍ-ÍI empresario de teatros don Isaac F pecialmente a la brillantez alcan-
n i de Larache por sus múltiples ocu ^níin ^ . O , 
Benasuly. ^ zada en los festivales celebrados el 
iro y respeto, y en 
. E. el Alto Comisario 
'«ora y de ejora iento que nos a ]as señoras que se lian dignado 
ararnos con su presencia a las 
autoridades indígenas y españolas 
^er lo que no es quizás, para el y a log comerciantes que han 
¡r™» *• atribuyeme, un mo- miido A nosotros para solemnizar 
^ ^ particular regocijo, el d-e w t í mejora de Arcila ' v bridando 
»• inauguración de una aduana, es por España, por B. M. el Rev por 
un .igno M fisco, os un A. I . el Jalifa, por"el Alto Co-
Z L ^ T t0mn' del m í['me misari0 y 1> Prosperidad de 
' Rutarle a otro parte de. su ¡¡¡a- Arcila, 
' y P^r lanlí». e* la parto nu- -LIT1m 
han realizado actos meritorios 
TYo se uende a 
granel 
Exi jan enuase 
de origen 
La fiesta de esta tarde promete Paciones- sábado y domingo a beneficio de los 
verse coj^curridisima de distinguí- La brillantez alcanzada en la no- exploradores. ^ 
das familias de todas las colonias che del sábado nn la verbena con-
residentes en Larache entre laa tteuó en }a noch* del domingo. ¡ EL PATIDO DE FUTBOL 
que los próximos y distinguidos se- El domingo fué de extraordinaria; % 
ñores de Benasuly (D. Isaac) son animación en la ciudad con la esfan- Desdé las primeras horas la 
muy estimados. clfi 'de losexploradores españoles y tardj sj empezó a notar la gran 
Varios amigos del uovio le obsc- indio? de la (dudad de] Estatuí;., pectación que había pót* preséftelár 
guiarán en la mañana de hoy en Los explorador^ judio? acompaña el debut del equipó JUVenkwd Judia 
el teatro España con un acto de dos de gran número do familias lie Deportiva, ya l}üé sé sabia qu-s bufl 
su despedida de soltero. gr.ron en la mañana de) domingo, bos elemcnlos deportistas lo com-
Paúeé e imbresos de todas ctoses en 6 C 
TRABAJOS EN ARABE Y HEBREO - TÁLtER DE ÉNCUADERNACION 
\ DIÍ1I0 BÍBRQQU1 1 
ponían y además iba á" contender anCeTde teiminar el primer tiem-
con un equipo coom el Europa, cu- pó por un pase de Fereres I H a s ^ í s , ^ , L . , a v u ... » - i 
ya actuación BU esta temporada es extremo Misoñer, éste centra y re 
sobradamente conocida. ~ cogiéndola Chipurra logra el tanto' 
>'os trasladamos al campo del de empate para su equipo. 
Santa Bárbara y vemos un lleno to Después de un descanso continua 
ta,I destacándose bellas damitas , el encuentro en que ambos "onces"! 
quê  ocupan palcos. En uno de los ponen todo su empeño en lograr -el! 
palcos vemos a nuestro interven-^tanto de la victoria, sucediéndose' 
tor local señor Vázquez F e r r e r ^ y Combina4as jugadas que; 
acompañado del secretario de Emba el público ovacionó como aquella' 
jada señor Castaño. [en qil.3 Fereres H evitó un goal se-
Hecha la formación de los equi- garó por la estirada de Dormido 
pos," que son recibidos con una pro sin conseguir parar el esférico y 
lungada salva de aplausos, la bella que serenamente rechazó, termi-
y joven señorita Alicia Levy, hija nando asi el segundo tiempo, sin 
de nuestro compañero don Jacob, que lo lograran ninguno de ellos 
elegida madrina del nuevo equipo por lo que se prolongó el partido 
hace entrega al capitán Fereres I I j i n " aparto de hora mas en cuyo 
de un hermoso banderín que bor tiemp0 vimos el esfuerzo supremo 
dó y regaló a su "once" cuyo capi- hecho p0r jos ¿os "teams" para lo-
tán a su vez cruzó con el del Euro- grar ei desempate teniendo en cuen 
pa, García, con el correspondiente ta el agotamiento que se notaba en 
ramo de flores. todas las desde «1 segundo 
Bajo la dirección del entendido tiempo sin que lo consiguieran. \ 
y entusiasta Ramón Jiménez se a l i - Es de admirar el juego limpio;; 
nean los equipos del siguiente mo- e inteligente observado en los dos 
do: Por la Juventud Judia,—Dormi onces que la afición ensalzó y co-
do, Fereres I I , Moreno, Bensluch, mentó con agrado ya que tuvo oca-
Fereres I , Oziel, Chipurra, Beni- sión de contemplar un buen par-
flah, Medrano, Fereres I I I y Miso- tido. 
fler. ^ Merecen especial mención Baldo-
Por el Europa: Baldomero, Sel- mero, del Europa que demostró ser) 
;va, Miguel, García, Díaz, Sonego un buen guardameta. Selva un gran 
Paquillo, Fernando, Expósito, Sal- defensa, Díaz, Sonego, Fernando y 
fcNTES D E ANUNCIARSE CONStg, EN" ARCILA BE VENDE- • DIAMQ ¡COMPAQNIE ALQ Í Rip {ü ¡ U g 
M . TAfl Nmsv4a TAan?Aa n a l MARROQVJI" BN LA LIBRERIA ( . . ^ ^ ^ f c 
vador y Fernandez. í Salvador, que actuaron con acierto 
Después del saque de honor por ,y con voluntad los demás, 
la Srta. Levy da comienzo el par-t De la Juventud Judia como siem 
tido que corresponde iniciarlo a la pira ¡Dormido, los tres hermanos 
^uverftud Judía que juega contra Fereres que son sin disputa alguna 
gol y viento poniendo en juego el losT tres ejes del equipo. Moreno 
balón Medrano que pasa a Fereres bien como defensa, Oziel superior 
H I avanzando este y cediédolo a como medio, Beníflah y "Medrano 
Misoñer que centra y despeja ma- buenos chutadores y como extremos 
gistralmente Selva notándose desde Misoñer centra muy bien y Chípu-




i m de Viera. 
Agoste 14 y 28 
Scciedad anónima fundada en 1877 
Capftal: i05.000.0C0 de francos completamente desembols ri 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Domuilio social: PARIS, 50, Rué d'Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE GAMm 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos át Campaña. Préstamos sobre mercanciaa 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de val 
Suscripciones. I igo de cupones. Alquiler de Cajas de caudaler6* 
Emisión de chequef y de Cartas de Crédito sobre todos loa paiset 
Agancías en FRANCIA 
j m todas las ciudad e y principales localidades de ARGELIA 
TUNEZ y de MARRUECOS 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
Matad a este 
chupador 
de sangre! 
Los mosquitos hacen i 
solos que todus las fier s. Siembran por 
doquier los gérmenes de fiebres y eníer-
med tdes mortales. Aléjelos cié los seres 
que !eson queridos.Vaporice Fli t . 
Flit exterm na moscas, mosquitos, p u l -
gas, polillas, hormigis, escarabajos, 
chinches... y sus cn'as. No es peligroso. 
No manchn. No confunda Flit con los 
otros insecticidas. Bidón amarillo • franja 
rieg^di No se vende u granel. 
Exija los envastí* p r e t í n i a d o s . 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
Compañía Trasmediterrónea 






de la Juventud. to y regateando indebidamente. 
Por mayor: B̂ aJeTS HERMANOS Y CIA. Cortes. 591-A. Barcslona 
SüCUSliaS: la Iri i , S e v i l l a , Valencia, Bilbao, Vigo. Gijón, Ceuta, Paln. 
La linea medía del Europa juega De continuar en las filas de este ^ 
muy bien en el primer tiempo pues club, todos los elementos que lo 
lucha por contener la lluvia de ha- componen entrenados y con el mis 
Iones que Oziel y Fereres I envían mo entusiasmo conque debutaron, 
t sus delanteros que acosan de podremos contar con otro buen 
*$huts" la puerta de Baldomcro .?qufJ0 y de seguir el Europa des 
que defiende con bríos apoyado por arroiiando el juego que nos enseñó, 
su defensa, será un "once" de cuidado. i 
Uno de los pocos avance/* del Eu- Terminado el partido s-e obsequió j 
ropa -lo salva Fereres H con un a |os jugadores de los dos equipos^ 
acertado despeje en que Expósito on \n terraza del Cinema X con re-^ 
pasa a González, éste contra « in - fresaos por el Comité Local de los; 
tervien 1 el dofcmsa y otro chut d-e Exploradores de Larache brindándo^ 
Fernando que bloca seguro Dormí- se por la prosperidad deportiva de 
do y cuando llevaban unos veinte ambos Clubs. 
w & n E m p r e s a ^ . ^ u ^ m ú v s i a s 
L a ¥ a I a o c " 
1.15,29 
12 y 26 
10 y 24 
7y21 





13 y 27 




4 y l 8 
1,15̂ 19 
13 y 27 
8y22 1 0 y 2 4 U y 2 5 




5 y 19 
2,16,30 
14 y 28 

























NO í A.—Transborde en Cenia al vaper «Medllarráaea». oti 
destine a les paer&ei de Tánger y Laraoke. 
O T R A . — S e admit* fárga para Itdei les paerles de l i p l l i i 
t IIIBI Caeariag y Baíearei. 
Affaeela w Laraskei P M A N C I S C O L L O P I S . 
BITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Vsttlgjo Hotel montado a la moderna, con magníílco servicio de oo-
t a*A0f, lipléndidas babitacones 7 cuartos de baño. Goiüidaa & la 
l»or afecnou y oubi-urtoí. 8« íirvea «ncargoa. 
Jteu e&»& cuenta oon un excédante maestro de cocina 
(EMPRKBA jaSPAJÍOLAi v 
J o s é Llodra Sala 
Automóviles de j ran iujo) gran raí idez y con butacaa indivdua;<?B. La^ ® ^ RfW^BÍfti fi BM^ÉStt 
Empresa más antigua, con material moderno apropiado a las oarrete-( Mi fSBtt SttMHB 
raa que recorren y personal expor mentado. I 
acné a Alcázar 
minutos de juego consigue el Euro-
pa sn primer y ónico tanto por un 
znmbombazo de Díaz que a Dormido 
Bele escapa de las manos recogión-
dola -Fernández e introduciéndola 
en la red. ¡ 
Centrado el balón se les ve a los 
de la Juventud el vivo deseo de •em 




Moderna clínica dental 
Avenida Reina Victoria 
Pasado el Consulado de Espafii 
SERVICIO DLARIO ENTP.ifi CEUTA TETUAN XAÜKW, BAB TAZA | 
TANGER, ARCflu*, LARAGS Y ALCAZAR. * f l * J * J »!»ÍMIia8 m P W I W » » 
RORARIO Dfi SALIDA & p«rtir ítel 14 de abra de iS80} «c oornteinacióií ¡ je 58 a 35 « » V i l Id 
«on ia ^npresa "La a«paílpia\ ' U« 100 a 9ff » e 1*59 par seda ¡rsesléa da Í6S kllafrae^ 
SíieoiaBoi de 186 küeg»meeu 
UNA GRAN MARCA ^ 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-
TOS PARA L A ALIMENTACION 
GElfTA A TETüAa. 7'30. 
qill'lfA TSTOAN TAMtiER ARCJL/ LARACH&: T'SO y íS'Sw, 
^EC ÍA TETÜAN KGAÍA ARCU^A LiRAGüE WiRJUGTO.: JTSO, 4 1 
CEUTA TETUAN iAUlüN: TBQ y lí 
TETUAN CEUTA- tí, «'Sü, lo, 12 12!46, 15, ICIO, 1 7 ^ 18 kO, 
TETUAN TANGfcJR: 8, 10. 13 3i), IS'SO, iWQK 
TETUAN R'GAIA, ARCiLA JARA; H » : 
TETUAN XAUEN: 7, IO'SO Ui?0. 
TETUAN BAtí TAZA: T'¿o'. 



















I S H -
Son iai major«s d6í muñdo 
léShe oondenaada ESBEKSEN es fabricada con leche pro-
cedente ds vaoau sanas de Dinamarca; a'imcntatíaE, con los ríeos 
pastos do aquel país. Es recomendada para niños y énferir.:??. 
Desconfíe de las muchas IMITACIONES que se han hpchi, de 
mié artículo y exija Biempre en la lata el nombre de P. F. £ S -
Ü&OBN. Reprtfent&nte en L a m h t : Antonio Lópss Baealaf 
TANGEh AAGZjLA LARACfiífi; ' 
TANGER TETUAN: O'IS, v, iV\ 
TANGER TETUAK CEUTA: V15, 
TANGER XAUEN: 9. 
XAUEN TETUAN CEUTA: U , I*. 
XAUEN TANGER ARCiLA L A K A C S: 11 
BAB TAZA TETUAN CEUTA: 13'ü: 
BAB TAZA TETUAN TANGER: lo JO. 
LARACHE T.ZENIN MEGARET JD'.MiS BENA ARO» ?'16, U'Sü. 
ALCAZAR TAATOF T E F F E R ME.^KIUH: 7'15 14. 
BAB TAZA TETÜ¿N R'GAIA A É C l U LARACHE: f'"80. 
VARACES RCJCL TNGER: 7, 19'3n t?, 
•LARACHS ARCHA TAKG¿1 TS'I \N*G2SUTA: 7, 13,80. 
LARACHl ARCILA R'GAIA TSTÜ 'ÍM GKCTA: a'So' i l 
LARAGHS SAÜKX BA.3 TAZA S'S j 7. 
LAKA0K5 ALCAZAH: i0, i ü 0, 13. 15, 4«'80. ITÍO irW 
ALCAFAR LARAGEa: 8-S0 tft' IS'SO U'SO i f i ÍTM 7 10, 
ALCAZAR LARACSB ARCILA TA> GER: <Z. 16, * 
A V I S T O D I ISPAfíA 
^AIVHAIID LXVAgSOR csrroowdui an ]** Estado. BwUm úé 
América j PwU. Bcrxifiiw en tombinación con la llegada > «alida 
de los barcos, rápido de OidH y Sevilla, para Madrid Baroalia. T * 
riucipalea lineas de automóvi^a d<iAadaluela. 
Salida» de Algecím para Cádi* í l as i3'30. 
Otlldas d« Cádiz para Alg-acíras a ia3 7 oo' 
SaUa de Sevilla para Jerez, Algeciras a la: 6'00 y 8'00 
^ v S ™ 3 ^ ^ ^ 8 ™ ^ ^ OFICHHAI D I j 
tt4fJ ftAltlITáOtAftt 
ExcQieet© aenriél» úa ^omédor fe ía c&rtav 
^bidss de excelsatas f ftcretíitadss márpatt-Tapás rana 
PH&siTE AL TEATRO E S P A Ñ A , - LARACHS 
Suscríbase a DIARIO MARROOy 
M K A » m X X > 
Capital social 100 milloneB de pecotas 
Capital desembolsado 30.428.500 peseta» 
Reservas 30.290.348.260 
Caja d* ahorros -Intereses 4 % a la vista. Cuenlaa co 
en pesetas y divisas extranjeras 
gusuwal «n Larache Avenida Reina VíalPtí» 
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£a tuznie púbiica El Jefe de Seguridad 
^ / a ntameda de y vjqi(ancia del Prc-
ios ezpeondoM 1 atectorado 
ja Aianreda de los Explora-
rjor^s se había instalado una de las 
' Un proceso sen-
sacionat' 
¿Quién mató a Gerardo Trask? 
Este es el interrogante que flota 
Los bailes dei do 
mingo 
N o t i c i e r o l o c a l 
Para pasar una corta temporada pe Alejandro y hacemos votos por-
Lo sbailo? ce]? • pilos el domingo en España esta madrugada ú l t i - qm» encuentre mejoría en la grave 
sobre el A r r o l l o ddramático de la <en la ünión E8lr"a<*» ? Casiuo de O» salió con dirección a Salaman- dolencia que le aqueja. 
Acompañado del jefe de bri?ada mod.erna peiicula cuyo titulo en-*'la:;e V ' viero•, concurridisimos Ca> nuostro distinguido amigo el co 
fuentes públicas que surt i rán del áon Juan Millet, llegó anoche en cabezan | i n ¡ a s s ' de famiIias presentando una extra nocido abogado don Juan Sánchez 
"Un proceso sensacional" es un 
asunto judicial repleto die i n t r i -
ordnaria animación 
Numerosas parejas tomaron par ma hija Luisita 
te en los bailes celebrados en estos 
, lantes situaciones que emocionan , .= • • • 
ibido por «1 • , . . • , , t^A^ dos cenaos sociales de Larache, en 
los que las familias de sus numero-
sos socios pasaron una velada agrá 
precioso liquido al vecindario y viaje de inspección el distinguido 
con motivo de instalarse en aquol jefe de Seguridad y Vigilancia del 
lugar el campamento de los expío- Protectorado español don Benigno 
radores iangerinos, se ordenó por , Portillo, que fué recibido por €l Ván intensamcnte al expectador mas 
la autoridad, en atención a estos, jefe de nuestra ciudad don Manuel impas.ble 
con un acierto y oportunidad que Contreras. . ! Esta superproducción de primera 
merece los mayores elogios, que El señor Portillo realizada su ms p.?rtpnecientp a la impor r'ablllSima 
se diese el agua a la fuente. Y en pección en Larache continuará ™ - ^ amercana 
efecto, el agua corre, causando una je a Alcázar 
al9gria inmensa en los vecinos de 
aquel barrio que por ser el de mas 
densa población, era el que mas 
necesitaba de este importante ele-
mento. 
Parece un hecho insólito después 
de esperado tanto tiempo, el ver 
una fuente pública que pródiga 
Forrero, acompañado de su monisi 
UN ACCIDENTE DE MOTOCI-
CLETA 
Warner 
Brothers se estrenará mañana en el 
Teatro España. 
Ha dado a luz felizmente una her 
mosa niña la joven esposa del sar-
con|o dé la Radio don José Barren 
• • • Gpmez, siendo asistida por la no-
Para disfrutar licencia, marchó table profesora en partos doña Ma 
el pasado domingo a España el dis, ria Fernandez, 
tinguido ingeniero director de la Felicitamos a los padres y fami-
Granja Agrícola don Acisclo Mu- lias de la recien nacida, 
ñoz, a quen deseamos feliz viaje, j 
' S e vende en buenas condiciones 
Ayer celebró sus dias la bella se- una barraca denominada "La Ex-
Ayer pasó el dia entre nosotros ñor¡ta Adelita Corrales? sobrina de tremefia. ^ las inmediaciones fe 
Tíotas MUitares i 
&l ttZril€nlC Ll̂ CiClíZ da ..La Midette Neoyorquina" por 
hCridO |los graciosos artistas Alice Wihte 
Ha sido victima de un accidente 7 Charles Delanev. 
abastece una parte de la ciudad, pe de moto el teniente de Caballería 
Hoy ^ proyectará lo bonita co el ^ " T ' ^ T ^ T™1 ? '<« <"8li"-nuj MÍ piu^ ^*.*ia ia segundo batallón de San Fernando 
media de la First National t i tu la- don Garmelo -
Con este motivo marchó a ha-
cerse cargo del mando de las fuer-
zas destacadas en el T.Zenin el co 
mandante del citado batallón don 
La señorita de Corrales recibió 
jfnuchas felicitaciones ctm motivo 
do su onomástica, felicitaciones a 
las que unimos la nuestra. 
Se compra un piano en buen es^ 
lado. Razón en Gasa Goya. 
ro todo llega y por fin hemos teni-^de Regulares don Julián Urcelaiz-T^C^dcrnÍ^ Poliíé^fliCSl'EIa,:IÍ0 LÚP0Z de Haro 
rin psa satisfacción los vecinos d3 El accidente se produjo cuando el | 
Orache V como a esta seguirán Señor Urcelai. se dirigía » dar un DIRIGIDA POR LOS HERMANOS _ 
otras"es de suponer que ya en un paseo en la moto y a causa de atra MARISTAS 
plazo muy corto, esté la ciudad su- vesarsele un perro, que motivó el 
ficientemente abastecida. En todas vuelco de la máquina. I LARACHE 
partes se espera con la natural im El señor Urcelaiz que ha sufrido 
paciencia que llegue el agua en la heridas de (Consideración, ha sido En*enanza primaria 
proporción que demandan las ne- trasladado al Hospital Central de Curso de ampliación y preparación C1(̂ n 
ce3idades. , « g * Plaza- j Comercial 
La primera fuente, esta que se deseamos un rápido aTívio al te- ' - Bachillerato Elemental 
ha instalado en la alameda da los niente señor Urcelaiz. 
Exploradores, se ve constantemen- l — • 
UNION ESPAÑOLA 
El número 3 ha sido erpremiado 
en el sorteo benéfico celebrado ayer 
en la Cruz Roja, 
sido ascendido al empleo de 
»• • 
¡auditor de brigada, el teniente au- | 
ditor de primera don Vicente Nava*" En C0misión del servÍcio marchó 
| r ro Flores que desempeñaba el car- en la mañana de ayer ™ 
Bodegas Fran 
C G Española 
LOGROÑO 
graduada, go de asesor de esta Circunscrip- ilustrisimo señor juez de Instruc- LOS MEJORES VINOS DE MESA 
ción don Francisco Rojas y Rojas — 
i tan culto'que regresó por la noche a esta'Depositario: Manuel Arenas. Ave-
i • * i . - i , . plaza, 
minar, lamentándonos al propio 
te cercada de numerosos vecinos , 
que con vasijas de todas clases, acu 
den incluso desde puntos bien dis-
tantes a servirse con prisa del Pre-
ciado liquido como temerosos de 
tiempo que en breve tenga que au-
I Clases especiales de inglés para sentarse de Larache donde deja mu Hoy marcha a Tetuán y Ceuta pa 
adultos chos amigos. , ra solventar distintos asuntos reía 
Lecciones de Solfeo y Piano 
AVISO Abierta ya la matrícula desde el 
Se comunica al comer.-io en gene" día 3 de los corrientes se recuerda 
*** 'clonados con la agencia de autos 
I En el dia de ayer se ha incorpo- la C T M nuestro estimado compa-
rado al regimiento de San Fernán- ñero y presidente del Comité Local 
do, el comandante don Antonio Ve- de los Exploradores don Jacob S. 
nida Reina Victoria. (Villa María 
Teresa 
G a r a g e Continen-
tal 
ga y Motos de Oca que regresó de la Levy 
que se termine, i esta c i a m o s ^ ^ p^enxeu a las famil¡as de los alumnos que ^ ^ ^ 
acogida y as exclamaciones de con- en sus establecimientos con destino ^ ^ ^ iQ ^ 
tonto y alegría de esa masa anó- a esta sociedad han de ¡levar la 
nima del pueblo, tan sufrida y re- « - a del P r e s i d i e y T e s o r o de ^ ^ fi 
signada y por esto tan sincera en Ia ^ m i * , sin cuyo requisito no se- me™0 * W*™* ^ de Bachille-
su espontanea manifesteión de ; rán Olidos. Asi como las facturas rato y el primero de octubre para 
contento, es el mejor aplauso que Para ser donadas deberán acompa los demás. La Dirección ruega a las 
puede recibir la autoridad que vela fiars;ñ los correspondientos compro- familias que ^ alumnos ingl.csen 
en el Colegio el dia señalado. 
ABIERTO DIA ^ NOCHE 
PRECIOS DE ESTANCIAS DE GO-
A las seis de la ta-de del domingo CHES POR ABONOS DE UN ME3 
NI MERO 5 
u bienestar y será a no dudar }~janÍPS-







su mayor estimulo para proseguir 
sin interrupción esa campaña de 
higiene y salubridad imprmiendo 
la mayor actividad en las obras has 
ta conseguir que en breve plazo 
funcionen en Larache las fuentes 
necesarias para surtir a la pobla-
ción. I 
», i i i ' 
Grupo de Fuerzas Re- P opcia de C tá fb ! 
guiares indígenas de h 1 ' !a 
M a i i í i a m ' i m O Cumpliéndé árdenes de la Alto 
" ia> 1» W ^ W . de Co-
, . . Ionización se han remitido a las ofi-
WecesíWitéa 'este Grupo adquirir ^ • • K * A 
fuñas de] Servicio Agronómico de 
i).,- gestión d i l a t a con arreglo a Larahce MelillB y v m 
lo dispuesto en la real orden de 3 q • . „ . ' A^r \ ^ 
. , ^ ^ ox teanJurJO copias del proyecto de 
íle enero de 1926 (D. O., número 3) ' r \ * * 
, i Crédito Agrícola con el fin de exa-apartado segundo, las prendas d'á 
. , . i i Í-A minarlo los Sindicatos Agrícolas es 'vestuario qu? a Gontinuacion se 
,. . tablecidos en la zona y cuantos par expresan se hace publico por el 1 
ticulares deseen informar sobre el 
ñaña de 8 a 10 y por la tarde de 
y a 7. 
ANUNCIO 
Por el presente se saca a concur-
Horas de matricula: Por la ma- *0 Í"0H Ias condiciones generales del 
Protectorado, la adquisición de cin 
co mi l turbantes grises, admitién-
dose proposiciones hasta el 25 del 
presente mes debiendo hacerse bajo 
sobre cerrado y consignándose en la 
parte exterior del mismo "concur-
so de prendas". 
El importe de este anuncio será 
con cargo al adjudicatario. 
Villa Saujnrjo 5 de septiembre de 
se celebró en la Misión Católica el 
acto de imponer las aguas del bau . 
tsmo a la hermosa niña dada a luz 
rociontomente PQÍ la joven y b'ella 
esposa del sargento de Ingenieros 




















Est^garage dispone de todos los 
mtb 
1930. 
B] Capitán Pagador r 
OABRIEL CARCANO (Rubricado) 
V.B. 
El Tte. Coronel primer jefe 
PEÍ; A MARTA 
A la nueva cristiana se le impu-
so el nombre de Mercedes, siendo 
padrinos sus tíos los señores de 
Ors (D. Teodoro). adela os modernos. Estación ofl* 
Los invitados al bautiz) con la cía] Teoalemit para engrase de co-
nueva cristiana y los pádrinoi se Dhes' A^ua a ?ran presión para la-» 
trasladaron al domicilio de los se- vado de ooohes- Jnfla<lor d« neu^ 
ñores de Pput, donde fueron f á p n 01611008 elóotrÍ00. «to. 
didamente obsequi idos con pa?tas Ceces de ocasión de varias mar* 
vinos v licorÍS 5as con facilidades de pago. 
A los felices"padres y familiaS) ANTES DE COMPRAR C O N S U L ™ 
enviamos nuestva cordial felicita* PRECIOS 
eion. 
hmólotuM t tflicoi Vos ñ\ 
Dr. Vicente Sarmien^ 
to Ruiz 
A . í a z a r - t a r d c h a - T e 
t u a n 
POR DAR XALU ^ 
presento anuncio a fin de que los 
constructores que lo *deseen puedan 
remitir modelos y pliegos de pro 
po>iciones antes de las doce horas 
del dia 20 de septiembre en las ofi-
cinas de Mayoría, prestando con-
formidad a las condiciones que apa 
recen en los anuncios que figuran 
.ogMv!* eli«nt«t« * «scuchjw loí 
Acompañado de su respetable es-
posa pasó el domingo en Larache 
el conocido comerciante de La L i -
nea de la Concepción y estimado 
amigo nuestro don Mauel Torrejón 
en unión de sus hijos los señores de tfinijailo establecido wn serv 
'Cantalejo (D. Ignacio) y de Torre- ^lajeros Larache y £S 
asunto. 
Los informes que emitan debe-
rán remitirlos a la Dirección de 
Colonización bien directamente, o 
Se iuformtk ai púbÜCC tlüe 
i dado st l i   Servlcifi^di 
j r  «a^gv r   S ^Ru 
tím '*Si "La Vo» 4 . * CLINICA PE A8ÜER0TERAWA r l ' i6" <D- Em"io)- Los de To ^ J f - J 
rth*"» Terrado, Vil tiíi<& &fi i * íio^U ' 
aor *\ f"*m -'ftijo) ? Quer r í a y f . t r^ 
bien por conducto del correspon- ñin V5tll€,0' * * V * U ^ 
diente Servicio Agronómico 
(tres dias alternos) en la cubierta j C o í S f é l O 06 NUfiStfS K ^ ^ H * f m $ & k ^ * Otev* m 
tierDiario Oficial del Ministerio " 
^ \ Ejército a partir del dia 31 te S e R O f S dQ I O S \ W S $ 
agosto Último y que también es-
tfin de manifiesto en la Mayoría d5 
Grupo. 
ies d a l>raché 
Medicina general 
Torrijos 18, principal 
MALAGA 
Consignado a] conocido indus 
tral y comerciante don Antonio To 
¡CfagTftéa Ileso do Alicante el vehro 
^"Carmen PicóM con un importante 
•yfettó) % Í * K * É M ^ i te ^^tJitporiea aui^aóviiea. Tur<M£3u.'cargamento de voso y obra de barro 
miUmm. Í mm ú& España—i/ir??ch« : 
i * • • 
:t>r&.Q(k« ¿a6Í)i4%dM Aa dWro. j fcsta ecre^líleda ak-e.-.cia i»e a 
setas. P-egunda 8. 
La Linea a los que desonmos un fe 
liz viaje í ^HlidHi de Alcázar 8 maílsoa. ü í 
Larache 7 rnafiana. Salida de I c -
Tígencla £eu¡ j 
CáMSv» M, móviles tiene establecida e siguiea 
; fe horftfio para sus s^n'o.ít» fijes 
*3S $e pofte en cohocimi'etito del pú 
iblidO en general que a partir del 
|pirothü6 día primero de septiembre 
IOOO g ^ p s , 500 pantalones brich quedal-á íhslaladío este Colegio en 
J Ayet llegó a Larache procedente 
de Tetuán nuestro esM^ado ami¿;e 
don Luis Jover-. 
Despacho de billetes: Plaza Je 






| Este Consejo Tócnico, saca a con 
I curso la plaza de ropero escultista 
. tomar paa^e las madres o hermanas 
10.000 pa-3000 par€S ^ vendas 
tes de alpargatas. 
Mador 5 de septiembre de 1930 
El Comandante Mavor 
el nuevo edificio Construido al efeú 
to en la Calle Guedirft. 
Los padres o representantes de 
(ie viajeros: 
De Láraclu) a & kohri i raücesa ' 
IC. TI C ) M O ! En la intervención Local .o halla : : ; i . i 
I De Larache a A i c i U y Tánger; 
ENSÜSAÍsZA DE CIENCIAS MATEi > m. 9.30, 10. m. y 4 tard<?. . ^ ^ p ^ . * . ^ » ^ - - ^ ™ ^ ^ ^ . pa La3 bases ge podrán consultaI. 
MA TICAS Y FISICAS DÉL BAC.HU' De Larache a Aicazarqu^vir, 6,30 eU dueño, una cadena con colgan- en la oficina provisional del G,ub 
P.30. 3, 7,30 l . y 0 noche. " ¡..Í encontrada en la vía pública: plaza de España. 
Larache 20 de agosto de 1930. 
: * disposición de quien acredite ser de expforadorvs afil5ado8 a esta tro 
;;ml|L4pÍ)tri^lisn6ánDODAROD.ARDo | pa La3 ba5es se podráll 
las niñas que deseen matricularse LLERATO UNIVERSlTARíO, FA* 
.en este Centro de enseñanza, po- CULTADES Y C\RRERVS ESPECIA ^ Larache a Tetüán / Ceuta, por don Angel Sánchez Torres. 
MANUEL LARREA (Rubricado), drán efecfuarlo durant» los días 1 ' v'P0r Dar ^aui) 8 m. I 
2 y 3 del mes antes citado, ya qu¿ ^ES.-RAZON EN LA REDACCION De a TzeüÍQ Jftmig BeJ 
.el día 4 empezarán todas las da- DE ESTE DIARIO ni Arós 7 m ^ pncl1Pnlra 
ses en el nuevo edificio menciona- S t t ^ ^ ' - * ^ ^ * ! ~ * Despacho de billetes e informes ¡ ™ ^ * l l o s ^ x [ C-ntral '-1 sar-
d0- IV^WH****** ^ l JmUU en general: Plaza d« España. i5ento 
V. B, 
El Comandante E. del D. 





JACOB S. L E V ! 
DIARIO MARROQUI 
L) i 55 ALCAZáROUIVI 
De nuestro corresDonsal-deieQado Francisco R . 6alvlfio 
Va aerearse en [El partido del do- La boda de ayer Noticiero de A l c á z a r ! ; — : — 
Alcázar la tropa 
de Exploradores 
E l éxito brillante y rotundo te-
mingo 
Con una gran concurrencia de pú 
APALABRAMIENTO 
a él como a los profesores que 
ne bajo su Ayer lunes a las nueve de la ma 
ñaña y en la Misión Católica se ce 
blico en la que sobrepasaba el nu „, , • . • , . , ^ , - • ^ < • 
' lebro e] enlac^ matrimonial de la Pasado mañana jueves te-: dra j i i « ^ Í J * 
mero de mi l quinientos, se cele- ^Í^^X*;^ - . . •» r. , u • veiixuc 
simpática señorita Anita Romero, gar el apalabramieato d3 :a Sim-
eón el joven empleado del Depósi pánica,' señorita Cl ira l í enos zou 
to de Intendencia don Canuto Bae- .ej joven comeciante ae Rabat don 
Sentob Bimoh, Se encuentra enfermo con f m r -
ENFERMO 
^ Se encuentra mejorado*^ ¿ 
fermedad que ' 
dias en cama el joven 
^ r v ' * ^ - — f e r i n e d a d  ^ ha reto ^ Hl 
- acertada dirección les ,. «---nao 
días en cama el joven v 
enviamos nuestro saludo de bien * 
y iutuuuu ^ - bró el pasad0 domingo el anuncia 
nido el domingo en la simpática ciu do encuentro enter los equipos de 
dad del Lucus por los explorado- fútbol Alcazar F ^ y 
res de Larache, ha venido a desper ^ Larache 
U r a afición en esta plaza, para la La resefia de ^ interesante $ 
creación de dichas tropas juveni- |qne tanto entlls¡asrao hab¡a 
'despertado por tratarse de dos equi 
EXFERMO 
comerciante de esta plaZa ^ l 
sé- Bcncich al que deséame . \ 
tal restablecimiento 
za. 
Terminada la ceremonia nupcial A los futuros apalabrados le da- fes dolores de reuma nuestro esti-
PROFESOR 
Tuvimos el gusto d* t i ldar 
les 
los novios e invitados que ocupa- mos nuestra cord-al eiiborabuena. mado amigo don Alfonso Salvador, ta a nuestro distinguido amiiu 
de la razón social Salvador H'3rma CÍÍILÜ profesor del Grupo ¿co l han varios autos se trasladaron a 
la morada de los padres de la no-Para ello seguidamente se proce- pos de la mejor calidad) la publi_ 
derá al nombramiento de un Co- carenios en ^ i v o número de m a ' ^ ^ áoXiá* fueronespléndidameni 
ENFERMOS 
mitó integrado por personas entu 
siastas de esta idea, y que con la 
mayor rapidez posible dará co-
mienzo los pripieros trabajos hacia 
la creación ĉ e los mismos. 
nana. 
Ella será debida a la pluma de 
un comp-etente e imparcial deportisv^05 
ta que en otras ocasiones nos 
honrado con esta clase de colabora 
obsequiados. 
Desde hace unos dias se encuen 
nos. Larache don Gregorio Ort( 
De todas veras deseamos a e s t i - dui,ante las pocas horas que Q 
Según tenemos entendido existe c.^n 
el propósito de que las^ tropas de E1 partido S8 desarrolló con todo 
exploradores de Alcázar esté integra orden y esta ve2 bu.¿n núrpero de 
da por muchachos de las colonias-policia"que trabajó activarpente im 
©señóla , israelita y musulmana, pidi.5ndo qUe el público entorpecerá, 
lo qu§ consideramos muy acertado a |os jUgadores. 
ya que ello responde a nuestra m i - , Se censuró eso si que por parte 
Bión en estas tierras de hacer la- d.3 los equipos contendientes, o de 
bor de aproximación y contacto. qUien correspondiera no s»3 hubie 
Sincera y entusiastamente aplau- ran puesto sillas u otra clase de 
dimos los propósitos de que se cree asientos que el público lo hubiera 
en esta plaza el cuerpo juvenil y no abonado con gusto, 
ble institución de los exploradores | 
por ser de un alto beneficio moral r m A R I 0 MARRüUUr SE VEND, 
para la infancia que les aparta de ^ O F Ü S Á M E N T B EN LARACtíE^ 
malas costumbres y les sirve de pro ARCHA Y ALCAZAR 
vecho para el desarrollo de su edu f̂m'̂mm'̂mm~l̂~mmmmmmmm0mmm̂m~̂  
cación física. \ 
Creemos nulo anticipar que esta 
mos en un todo dispuestos a co-
operar para la pronta creación de 
los -exploradores de Alcázar y que 
los iniciadores de esta hermosa ictea Naturaleza. 
. .. , , rJ ' "Mr W u " es una sensacional in 
pueden disponer de las desintere-
sadas y leales columnas de este pe-
riódico. 
esfci laza mado amig0 unri Pronta f total ^ entre nosotros fué saludado porj,, 
Nuestra enhorabuena a los nue- tran hospitalizados -en es a p ^ numerosas amistades que SUDO , 
^ ron nertinaces fiebres nuestros que J 1 w \ 
esposos a los que deseamos ^ VK ^ • i H { quistarse en esta plaza iuranU ^ 
Ho toda clase de venturas y una i n - ^ aml^s los t8WeDteS de 05 "' MEJORADO 'tiémpo qu,e estuvo ejerciendo J 
ha Grupo de Regulares señores Salón ^ JU0 in 
F l-rof-edión en este Grupo ESCOIJ, 
y Curiana, a los que de todas ve- Basla5te mejorado aunque no res España! 
ras le deseamos pronta y total me ^ ^ i ^ o á ^ ioÚQ de la enferme-
dad que padece saludamos el do- ONOMASTICA 
terminable luna de miel. 
Academia Politécnica joña . 
DIRIGIDA POR LOS H. 
MARISTAS 
H. DE MEQLTNEZ 
mingo en la calle a nuestro distin Mañana miércoles celebra su üe? 
guido amigo el activo jefe local de ta onomástica nuestro estimado arni 
S-aguridad y Vigilanca don Enrique go el calero d» Bañen Ho PM I Procedente de Mequinez, tuvimos / ^ so 61 cajei0 09 D*nco de EsUd] 
Olivares al que deseamos una com 
el gusto de saludar en esta a núes 
- i pleta mejoría, tros antiguos y queridos amigos los 
altos funcionarios de la compañía 
' del ferrocarril Tánger Fez don Juan 
Desde hoy martes queda abierta Tardaguila y don Tomás Delgado,! S6 encueiltra delicada de ^Xxi^ 
la matricula, para la que se atien- qUe en el tren d-e la noche regresa- habiendo tenido que guardar cama 
de a las mismas horas de visita que ron a la población de proceden- la respetable señora viuda de Bofíl Para asuntos de su neg0cw 'stu-
Aloazarquivir 
ATÍSO ENFERMA 
de Marruecos don Nicolás GarcJ 
Velasco, al que enviamos con dicho 
inotivo nuestra sincera felicita .| 
ción. 
AGENTE 
rigen durante el curso a saber; 
: Mañana de 8 y media a 10. 
í Tarde de 2 a 3 y de 6 a 8. 
Cjia. 
A BARCELONA 
a la que vivamente deseamos pron-
ta y total mejoría. 
Mr.Wn1. j 
i Esta hermosa película de la por 
entesa casa Metro Goldvin Mayar 
e estrenará hoy en el teatro de la 
terpretación del maestro de la ca-
racterización el hombre de las mi l 
¡caras Lon Chaney, secundado por 
Oafa "LA UNlSM" 
de 
ENRIQUE BEJARANO 
situado en el Paseo López Oliván 
frente a la Enfermería Mixta 
En unión de su querida familia 
marchó a Barcelona en donde por 
A ESPAÑA 
Para recoger a su distinguida fa 
vo en esta el agente de la casa 
música de Bombaron y Kazan, núes 
tro antiguo amigo don Abraham Gi 
bay. 
SE ALQUILAN 
Dos pisos y un almacén en la 
Todas las noches de ocho a dos. 
ahora fija su residencia nuestro mliia marcha hoy a LogVofio el , 
mitl cf ' 1 le del antiguo Consulado, freatí 
buen amigo don Juan Herrero, que m\^0 comandante de Regulares de 
durante algún tiempo ha regenta Larache jefe del segundo Tabor de 
do con gran acierto el establecí- ^guiares nuestro querido "amigo 
mi-ento de barbería que hay en el don Leonardo Ropero, al que desea 
zoco de Sidi Bubamed. mos feliz viaje y pronto regreso. 
Feliz viaje deseamos al querido 
1 jardín de la Paz, 
Dará razón el corresponsal dele-
ado de este diario. 
Lecciones devlolín 
P-e dan ieccionea de violín por e 
profeíor Antonio Juvifiá. 
Antigua calle del Consulado. Ga-
sas de don Juan Cano. 
t*UM ' HTED EN ALCAZAR "DI4g 
MARROQUI" EN E L S S T ^ g L l 
GIMEINTO "ffOYA3 
ALCAZARQUIVIF 
la gran estrella René Adorre (la concierto por una notable orquesta.! 
francesita de "El gran d-esfíle". ge garantiza la seriedad de este ea 
Una bella evocación de la China tablecimiento 
'Imperial con sus enérgicas leyes, 
bárbaras e incontrovertibles. Un 
triunfo de técnica y belleza y la 
mas sorprendente caracterización 
del caricato del g?sto Lon Chaney 
Si es usted verdadero amant-a a 
[las grandes selecciones, no dej^ de 
r hov "Mr. W u " . 
Monopolio de Tabacos dai Norte 
de Africa^ 
I) v n A S 
Picadül-a JBitN, Mífcftafófi 
Gener Partag.if, üompetide ra, ciiüt 
Picadura Superioí, Btíá^éféti 
Flor de un día, cuarteróñ 
Victoria Eugenia, medio cuarter-dh 
La Rifefia, meciu cuarterón 
C I G A P I L L O S 
íilegeintes picado, cajetiMa ^0 cigarros 
Coloniales, id Id. id. 
Ovalados Suptrícres iü. id. id 











amigo y a su familia y francamente ( 




de tan estimado compa-; Para tomar los baños y recoger a 
sus 
>E ADMITEN ESQUELAS DE DE 
PUNCION HASTA LAB DOS DS 
«AnHTíUAÜA 
bellas y -encantadoras hijas , 
j marchó a España el prestigioso co 
DIRECTOR (mandante Mayor de este Grupo de 
; Regulares nuestro distinguido amí-
Terminado e] curso de vacacio- g0 don José Puente, al que desea 
- r.es escolares, regresó a esta acom-^ nos un fejiz viaje 
l'A pañado de su excelente cuadro de ( 
¡profesores el culto director de la 
foto de tote 
nudaJielnaülctoria 
Ferrocarril de Larache a Aic&zar 
* « B Q O D8 L O B S I L L S T S S D E S D I I J J U C I B ^ L A & I 
D i ESPAÑA 
Z.H.B. AVÍSÍ importante Z.H.B. 




0'30 y O'if 
d© O'Tc A 069 
G > ¿ A R O S D 9 t k í A B AN Á 
a S'Ot 
a reo 




Cigarrillof ABDULLA. CAP8TAN, GOÜSI8 ÜÜBIQ 
águilas ^oftagi^. 
Hoyo Moa'errey uúuierc 1 
CÔ Cil&á 

























Los séñeres Ckríat y Csmpañla, i f eotes de !• cerven 
Z. H. B,, tieceo cl heotr de infermar • sa fiel ellen-
\t\% qoe s p«fBr de la taa bueoa seofida qoe dló el 
pübiice ai cGacursía de cápsulas 2. H. B.. elecíuade co 
Ofcierabre del &8e patade, este año se prsptoe b»c«< 





L A R A G H E - P U E R T O . 
•NOTA.—Ei serviole desde ia Plasa de Éapáaa, es eomblaada 
les eeebes-aateBióvilea da la Sosprera «Hernándtü BermaQSS.» 
U r i o H f .* de SepUsaibre á« 1929, 
n%n ENT< > 9K>K,Í WlflC» NACION MJ 
I 
} 
= G f l L I A T 
al da mayares reílgtcnoias. «1 Eaá» íjwatc. 
v AGENTES PARA MARRUECOS 
C O R I A T ^ C«A EN TANGER 
¡25.000 F R A N C O S EN EFECTiVO 
en fersca diitinta e la úé. arlerbr e«DCarsc. 
Mi! cáptalas enumeradas seo QQS señal especísi inte* 
rlermeo&e, serán distribuidas eô re les prósimes envié»» 
F l poseedor de cada cápsula enumerada, puede pre* 
sentarla a las señores Coriat y Cempadia, e a eualqa^ 
ra de sus Sucuisaies e Agencias, y se le abonará 
25 ¿ronCOs, sin más formaiidadea que ta de Rrmtr e! 
recibo correspesdieoie. Larache. Msyo 1930. 
Deleptüo para Marrueoos: k, DÍAZ.—TANGBR 
Ajanle en Lai-ach»: ENRIQüa DLiZ. «¿arir:^ f 
• • * n t . e t? ( 
..osito, en Ceuta. Tetuin, Tingar, Arcila y U r a c h . . ^ venta « tó. f tfl t*N*hc: mXX*X&XX J%& 
